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ABSTRAK 
 
RENDRA ADE PUTRA. “Hubungan Kausalitas Antara Pertumbuhan Dan 
Ekspor Di Indonesia Pada Tahun 1980-2013”.Skripsi. Pendidikan Ekonomi 
Koperasi. Jurusan Ekonomi dan Administrasi. Fakultas Ekonomi. Universitas 
Negeri Jakarta. 2015. Dosen Pembimbing:DR. Saparuddin M, SE., M.Si dan 
Dicky Iranto, SE., M.SE. 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki hubungan kausalitas antara 
pertumbuhan dan ekspor di Indonesia selama kurun waktu 34 tahun. Adapun data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan jenis data time 
series. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Produk Domestik 
Bruto dan Ekspor, berupa data tahunan periode 1980-2013 yang diperoleh dari 
World Bank dan United Nations Statistics Division (UNSD). Metode penelitian 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode VAR (Vector Auto 
Regression). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji 
akar unit, penentuan panjang lag, uji kointegrasi, dan uji kausalitas Granger 
dengan dibantu proses pengolahannya menggunakan perangkat lunak Eviews 7. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat hubungan keseimbangan jangka 
panjang antara pertunbuhan dan ekspor. Hal tersebut ditunjukan oleh nilai trace 
statistic (25,15) >critical value (15,49) dan maximum eigenvalue statistic (19,78) 
>critical value (14,26) dengan signifikansi 5% atau probabilitas <critical value 
(0,05). Dan tidak terdapat hubungan timbal balik (kausalitas) antara pertumbuhan 
dan ekspor di Indonesia, tetapi memiliki hubungan satu arah, yaitu ekspor 
mempengaruhi PDB yang ditunjukan nilai probabilitas ekspor yang signifikan, 
yaitu -3,06 < Fstatistic 21,06 atau lebih kecil dari α = 5%. 
 
 
Kata Kunci  :  Pertumbuhan, Produk Domestik Bruto, Ekspor, Kausalitas, VAR 
(Vector Auto Regression) 
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ABSTRACT 
 
 
RENDRA ADE PUTRA. “Causality Relationship Between Growth And 
Export In Indonesia Years Of 1980-2013”. Thesis.The Education of 
Cooperation Economic.Economic and AdministrationMajor.Faculty of 
Economic.State University of Jakarta.  2015. Lecturer Advisor :DR. Saparuddin 
M, SE., M.Si andDicky Iranto, SE., M.SE. 
 
 
This research is aims to investigate causality relationship between growth and 
export in Indonesia over the past 34 years. The data used in this research are the 
secondary data which is time series type. Variables that were used in research are  
Gross Domestic Product and Exports, annual data 1980-2013 period and 
gathered from World Bank and United Nations Statistics Division(UNSD).The 
method of this research isVAR (Vector Auto Regression). The technique of data 
analysis in this research are Unit Root Test, Lag Length Criteria, Cointegration 
Test, and Granger Causality Test with assisted process using Eviews 7 software. 
The research result showed there were longterm balance relationship between 
GDP and exports, indicated by trace statistic value (25,15)>critical value (15,49) 
and maximum eigenvalue statistic (19,78) > critical value (14,26) at 5% 
significance or probability <critical value (0.05). And There was no causality 
relationship between GDP and exports in Indonesia during the period of 
research, but having one directional relationship which causality running from 
exports to GDP, indicated by probability value exports significant, -3,06 <F 
statistic 21,06 or less than α = 5%. 
 
Keywords  :  Growth, Gross Domestic Product, Export, Causality, VAR (Vector 
Auto Regression) 
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